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MTA SZTAKI 
Egy általános információs rendszer kórhoz? morbiditási adatok 
feldolgozósára 
Ruda M i h á l y 
A z MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intéze-
tében a mult év végén indul t meg egy általános adatfe ldolgozó 
rendszernek az ÁSZSZ HwB 66 /20-as , ¡11. 66/60-as gépén történó' 
megvalósítása. A rendszer fejlesztésének a lapját a SZTAKI régebbi 
kutatásai és az Egészségügyi Minisztériummal kötöt t szerzó'dés k é -
p e z i k . A rendszer tehát elsősorban orvosi, egészségügyi ada t fe ldo l -
gozás cél ja i ra készült . Az előzetes tapasztalatok és a rendszerrel 
szemben támasztott követelmények azonban kívánatossá tették egy i -
gen széles körben alkalmazható általános adatfeldolgozó rendszer 
fe lépí tését . 
A következőkben elsőként a rendszerrel szemben támasztott 
igényekrő l , utána a megvalósítás módjáról beszélünk. Befejezésként 
röviden á t tek in t jük az irodalomban ta lá lható, vagy már haza? gépe-
ken is hozzáférhető adatfeldolgozási lehetőségeket. 
1. A rendszer c é l j a , a rendszerrel szemben támasztott 
igények 
A rendszer elsődleges cé l ja a z , hogy az évenként ismétlődő 
kórházi morbiditási adat fe lvéte l számitógépes feldolgozását biztosítsa. 
A feldolgozás stat iszt ikai táblázatok készítését j e len t i . A 
kórházi morbiditási adatfeldolgozás nem egy zárt rendszer. V á l t o z -
hatnak az alapadatok (szerkezetükben és tartalmukban is), vá l tozha t -
nak az adatokra vonatkozó információs igények is. 
Felsorolunk néhány, a jelen pi l lanatban folyamatban lévő v á l -
tozást. Most á l l kidolgozás a la t t az uj kórházi adatszolgáltató rend-
szer (adatlap). Ezzel a teljes feldogozandó adatrendszer megvál toz ik . 
Leglényegesebb változások a kórházak és szakmák besorolásában tör -
ténnek, de' megváltozik p l . a betegazonositó és a beteg fog la lkozó-
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sónak kódolása is. Ezektől a vál tozásoktól függet lenü l más kü lső 
tényezők mia t t i változások is fe l lépnek . Je len leg te rvez ik az un. 
A N H személyazonosító bevezetését, és a betegségek nemzetköz i 
osztályozását (BNO kód) is rendszeresen á tdo lgozzák . Éppen a 
köze l jövőben kerül sorra az uj B N O kód bevezetése. 
Ezek a változások esetenként tel jesen u j e l lenőrzés i e l j á -
rásokat igénye lnek , és megvál toz ta t ják az adatok közö t t fenná l ló 
log ika i kapcsolatok rendjét is. 
A z in formáció- igények ugyancsak v á l t o z n a k , egyrészt az 
előbb vázo l t adatváltozások miat t , másrészt a rendszer működ te té -
sével nyert tapasztalatok és más források a lap ján ?s v á l t o z i k a f e l -
használó igénye. 
A rendszerrel szemben támasztott legfontosabb köve te lmény 
tehát a vá l tozó fe l té te lekhez és igényekhez va ló a lka lmazkodás 
képessége. Emellett természetesen gazdaságossági szempontokat is 
f igyelembe ke l l venn i . 
Célunk egy o l yan általános s ta t isz t ika i ada t fe ldo lgozó r e n d -
szer k ia lak í tása v o l t , amely a gépkapac i tás ,az emberi munkamenny i -
ség és az átfutási idő minimal izálására töreksz ik , miközben a l e h e -
tő legnagyobb mértékű rugalmasságot b i z t o s í t j a . 
2 . A rendszer működésének lépései 
2 . 1 . Adate l lenőrzések, kiegészítések 
A rendszer gyakor la t i lag tetszőleges f i x rekordokból á l l ó i n -
put f i l e - t fe ldo lgozhat . M ive l a rendszer s tat iszt ika i ada t fe ldo lgozás t 
végez, ezér t elsősorban numerikus adatok v izsgálatára haszná l juk . 
Szöveges információk csak megjelenítésre kerü lnek (p l . táb láza tok f e j -
léce in s t b . ) . 
A z input rekord leírását a fe lhasználó ad ja meg. A z a d a t e l l e n -
őrzésnek és uj adatok előál l í tásának a köve tkező módja i közö t t v á -
laszthatunk: 
2 . 1 . 1 . az egyes adatok a megengedett kor lá tok közö t t v a n n a k -
e , 
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2 . 1 . 2 . vannak-e o lyan adatok , amelyek a megengedett 
határokon belü l t i l t o t t ér tékeket vesznek f e l , 
2 . 1 . 3 . egy rekordon belü l vanna-e egymásnak e l l e n t - ' 
mondó adatok , adatcsoportok, 
2 . 1 . 4 . a t eredet i ada tokbó l , adatcsoportokból u j a d a -
tokat lehet képezn i , 
2 . 1 . 5 . a felhasználó a rendszerbe i l leszthet egyéb a d a t -
éi lenó'rzési és adatképzés? el járásokat is. 
A z i t t fe lsorol t lehetőségekkel a felhasználó g y a k o r l a t i -
lag tetszőleges módon é lhe t . Néhány példa a kórházi morb id i tá -
si v izsgála tbó l : gyakor la t i lag tetszőlegesen vá l tozó kórházkód-
rendszer esetén k ivá logathatók a hibás kórházkódok, megadhatók 
a beteg korával és nemével (elég bonyolu l t módon) összeférhetet-
len diagnózisok, ugyanigy az eredet i leg adot t négyjegyű d i a g n ó -
ziskód összevont jegyzékre va ló leképezése is könnyen megva ló-
sitható stb. 
A z e l lenőrzési el járásoknál a felhasználó csak a minden-
képpen szükséges paramétereket ad ja meg: az adatok köz t i l o g i -
ka i kapcsolatok, a megengedett adatér tékek, uj adatok lé t rehozá-
sakor az eredet i és uj adatok megfelel tetése. 
A z el lenó'rzési és u j adatképezési eljárások leírása sokszor 
hosszadalmas és bonyo lu l t fo lyamat lehet . Éppen ezért a rendszer 
a megadott paramétereket részletesen e l lenőrz i és hiba esetén h i -
bajelzést ad . Ha a felhasználó szintakt ikuson h ibát lan f e l a d a t l e í -
rást ad, akkor egy jó l át tekinthető' l istát kap a rendszertől az á l -
ta la leir t fe l té te lekrő l és adatmegfeleltetésekró'I (é r ték táb lázatok-
r ó l ) . Ezen a l istán e l l e n ő r i z h e t i , hogy tar ta lmi lag helyesen i r t a - e 
le az egyes log ika i f e l t é te leke t . Ezek a l isták a későbbiekben is 
e l igaz í tást b iztosí tanak az adatértelmezésekkel kapcsolatban. 
2 . 2 . Válogatás, konvertálás 
Adatfe ldolgozásnál á l ta lában szükség van a tel jes adat rend-
szer leszűkítésére - egyrészt a felesleges adatmozgatások elkerülése 
érdekében, másrészt a feldolgozás egy ik cé l ja lehet éppen egy rész-
populáció kiválasztása. Egy pé lda : k i akar juk választani egy adot t 
betegségtipusban szenvedő', 40 -50 év közöt t i nehéz ipar i , f i z i k a i f é r -
f idolgozók csoport ját . 
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Rendszerünk a legbonyolul tabb l og i ka i f e l t é te lek a lap ján 
is képes e lvégezn i a kiválasztást. 
A válogatási eljárással egy lépésben végezhető karakter 
formából bináris formába történő konverz ió is. A binár is forma 
igen gyors fe ldolgozást biztosi t a tovább iakban, ugyanakkor a 
rendszer egy igen tömör tárolási módot a l k a l m a z , lényegesen 
csökkentve a bináris tárolási mód egyébként nagy he l y igényé t . 
A válogatási el járásokról a fe lhasználó gyako r la t i l ag t e t -
szőlegesen rendelkezhet , a rendszer sz intakt ikus szabályainak k e -
rete i közö t t . 
2 . 3 . Speciál is f? le-ok létrehozása 
A többször ápol t személyek és a vá l tozó számban e l ő f o r d u -
ló kísérőbetegségek vizsgálata speciál is e l járások beépítését teszik 
szükségessé. Ezek az eljárások lehetővé teszik vá l tozó hosszúságú 
rekordok kezelését is. A rendszer a vá l tozó hosszúságú rekordokat 
egy mór csak f i x rekordokat tartalmazó f i l e - b a v iszi á t . 
2 . 4 . Transzformált f?le-ok 
A stat iszt ika i adatfeldolgozásnál - az ada tny i l ván ta r tó r e n d -
szerekkel szemben - nem egyedekke l , hanem t ipusokkal f o g l a l k o -
zunk . A z adat fe lvé te lek azonban á l ta lában egyedek a d a t a i t r ö g z í -
t i k . A z egyedeket tar talmazó f i l e - r ó l a t ípusok f i l e - j á r a va ló á t -
menetet nevezzük i t t f i le - t ransz formác iónak. 
A rendszer az input adatokból nyerhető tetszőleges t lpusba-
sorolást megvalósí t . Egy i lyen tipus lehet p l . egy adot t kórház egy 
k i j e l ö l t osztályán fekvő adott korcsoportba tartozó betegek összessé-
ge . 
Ez a részrendszer tehát a k i v ó n t s ta t isz t ika i táb lázatok a d a -
ta i t (vagyis az egyes típusokra vonatkozó adatokat ) á l l í t j a e l ő . Ez 
a részrendszer lehetővé tesz még adatösszevonásokat - p l . korcso-
por tok , ápolási időcsoportok stb. k ia lak í tása - is. Ezzel a t i pusa l -
kotási lehetőségek még változatosabbak lesznek. 
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2 . 5 . A táblázatok megjelenítése 
Ennek a részrendszernek a következő fe ladata i vannak : 
2 . 5 . 1 . a már k i a l a k í t o t t típusok kívánság szer int i te tsző le-
ges összevonása, tipuscsoportok kihagyása, 
2 . 5 . 2 . a táblázatokon belül tetszőleges részösszegek k é p -
zése, 
2 . 5 . 3 . komulat iv eloszlások megadása, 
2 . 5 . 4 . az eloszlások grafikus megjelení tése, 
2 . 5 . 5 . a vá l tozó táb la fe j lécek szerkesztése. 
A f i le - t ranszformáció és a táblázatmegjeleni tés kü lönvá lasz-
tásának f ő oka az , hogy a felhasználó sokszor több, közel azonos 
tartalmú táb lázatot igénye l . I lyenkor egyet len f i le - t ransz formác ió 
után á l l i thatunk e l ő több táb lázato t . Egy másik lényeges szempont 
a z , hogy igy a felhasználó neki tetsző módon vá l toz ta tha t ja a táb -
laformátumot, miközben a táblaadatok (a transzformált f i le) tovább-
ra is rendelkezésére á l l nak . 
2 . 6 . Al ta lános megjegyzések 
A rendszer működtetése az operációs rendszer vezérká r tyá i -
va r és az a k t i v i z á l t rendszerprogramok paraméterkártyáival tö r tén ik . 
M i v e l a paraméterkártyák egymáshoz kapcsolódó fe ladatokat és azok 
megoldási módját j e lö l i k k i , ezér t ezeknek a kártyáknak az összes-
ségét egy cé lnye lvnek tek in the t jük , amely stat iszt ikai ada t fe ldo lgo -
zási folyamatok leírására szolgál . 
A rendszerprogramok futásonként újra és újra generálódnak 
a z é r t , hogy a vá l tozó fe ladatok opt imál is megoldását, és egy igen 
gazdag kombinációs lehetó'séget biztosí tsanak. 
Mive l numerikus adatok kezelése a c é l , e z é r t ' a rendszer 
nye lve FORTRAN. Ezen a nyelven irhatok a rendszerhez csatol t k i -
egészítések is. 
Külön ke l l szólni a rendszer működéséhez szükséges kód táb-
lák fel töl tésének módjáró l . 
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A tóblók fel töl tésére a rendszer egy igen tömör és k ö n y -
nyen á t tek in the tő leírási módot b i z tos i t . Egy p é l d a : a 15, 2 5 2 -
317, 915, 33, 17 értékeket akar juk rendre az 1 - 7 0 ér tékeknek 
megfe le l te tn i . Ezt a következő utasítással b i z t o s i t h a t j u k : 
l n r . n l n 1 5 , 2 5 2 - 3 1 7 , 9 1 5 , 3 3 , 1 7 . 
Befejezésként egy vázlatos ábrát adunk az egyes részrend-
szerek egymáshoz va ló kapcsolódósáról. 
eredeti adatfelvétel 
adatellenőrzés, új adatok létrehozása 
ellenőrzött, kiegészített adatok 
konverzió, adatválogatás 
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3. A rendszer viszonyo mós, hasonló cé lú számítástechnika? 
eszközökhöz 
A z információs rendszerekkel kapcsolatos kutatások és f e j -
lesztések fő vonala az "adatny i lvántar tás" kérdéskörére i r á n y u l . A 
s tat iszt ika i adat fe ldolgozás terü letén részfeladatok megoldása ismert . 
I lyenek p l . a kü lönböző programcsomagokban, programkönyvtárakban 
megta lá lható, vagy gépi rendszerekbe beépí te t t adate l lenőrzés i e l j á -
rások vagy ada tkeze lő cé lnye lvek (mint p l . az IBM 360 O S - b e n m ű -
ködő U t i l i t y - C o d e r ) . 
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Ugyanígy bizonyos log ika i kapcsolatokat real izáló gépi l e -
hetó'ségek is léteznek - p l . a Honeywell IDS lehetősége. Ismertek 
továbbá általános táblaelóal l i tás i eljárások is (mint p l . az ugyan-
csak IBM rendszerekben működő' TPL)i 
Rendszerünk azonban egy egységbe integrál t teljes és á l t a -
lános adatfe ldolgozó rendszer, amely a feldolgozási fo lyamatot sta-
t iszt ikai szempontok alapján opt imal izá l ja is. 
M ive l a rendszer egy általánosan használt nyelven (FORT-
RAN) Í ródott , ezért más gépekre történő' á tv i te le és kiterjesztése 
sem ütközik különösebb akadályba. 
Külön fe lh ív juk a f igyelmet arra, hogy az adatny i lvántar tá-
si feladatokra k i fe j lesztet t rendszereket, nye lveket , (p l . az előbb 
eml í te t t IDS) nagyméretű statisztika? adatfeldolgozásra nem célszerű 
a lka lmazni . 
4 . Az adatfeldolgozás statisztika? problémái 
Információs rendszerünk kidolgozásakor a következő matema-
t i ka i stat iszt ikai kérdéseket vizsgáltuk meg: 
1. a mintavétel stat iszt ikai szabályai , 
2 . optimális minta - megbízhatósági kérdések, 
3 . azonosító kódok stat iszt ikai viselkedése, 
4 . az adattartalom szerepe a feldolgozási módszerek k ivá lasz-
tásóban, 
5 . optimális számítástechnikai megoldások, 
6 . a c luster-anal iz is alkalmazási lehetőségei. 
Ezekkel a kérdésekkel egy külön tanulmányban fog la lkozunk. 

